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Abstract 
 
Population growth Jakarta rapidly growth resulted in the need for higher occupancy, 
however the amount of residential land in Jakarta are increasingly limited and dwindling green 
areas. One of the solutions that are effective in answering the problem is with create the 
townhouse with the Urban Village concepts. Therefore conducted a review of the townhouse with 
the Urban Village concepts deployment to get an idea of the style of residential townhouse and 
Urban Village concept. With a method that is more qualitative research system lead, arranged in 
descriptive, comparative, and documentative through the primary and secondary data collection. 
The analysis includes aspects of human beings, buildings, and outer environment. Based on the 
results of the analysis turns out townhouse is in housing can minimize land use, Urban Village 
concept and gives it a good environmental design on the populous. Then it can be in response to 
population growth problem in Jakarta.(DF) 
 



















Pertumbuhan penduduk Jakarta yang semakin pesat mengakibatkan tingkat kebutuhan 
akan hunian yang semakin tinggi, akan tetapi jumlah lahan pemukiman di Jakarta semakin 
terbatas serta area hijau yang terus berkurang. Salah satu solusi yang efektif dalam menjawab 
masalah tersebut ialah dengan menciptkan Townhouse dengan konsep Urban Village. Oleh 
karena itu dilakukan peninjauan terhadap Townhouse dengan pengaplikasian konsep Urban 
Village untuk mendapatkan gambaran tentang hunian gaya townhouse dan konsep Urban 
Village tersebut. Dengan metode yang lebih mengarah pada system penelitian kualitatif, disusun 
secara deskriptif, dokumentatif, dan komparatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. 
Analisis yang dilakukan meliputi aspek dari manusia, bangunan, dan lingkungan luarnya. 
Berdasarkan hasil analisa ternyata townhouse yang merupkan huian berderet dapat 
meminimalisir penggunaan lahan, dan konsep urban village memberikan suatu desain 
lingkungan yang baik pada kawasan padat penduduk. Maka dari itu dapat disimpulkan 
penciptaan townhouse dengan konsep Urban Village merupakan alternatif yang bijak dalam 
menanggapi masalah pertumbuhan penduduk di Jakarta tersebut.(DF) 
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